



































































年度 学校数 前年比 学級数 前年比 教職員数 前年比 学生数 前年比
1935 179 766 1,576 29,304
1936 170 0.95 692 0.90 1,627 1.03 29,375 1.00
1937 179 1.05 902 1.30 2,068 1.27 39,646 1.35
1938 136 0.76 821 0.91 1,974 0.95 38,643 0.97
1939 152 1.12 927 1.13 2,129 1.08 45,286 1.17
1940 188 1.24 1,088 1.17 2,910 1.37 54,706 1.21

















































































科  別 学校数 学級数 教員数 学生数
農   科 102 580 1,324 29,358
工   科 22 145 291 6,868
商   科 34 283 574 14,763
水産科 2 6 27 278
計 160 1,014 2,216 51,267
女子高等学校 59 300 657 13,953







































「高等師範学校規程」(1934 年 8 月 31 日公布)で、「高級中学程度ノ学校卒業者若ハ之ト同等ノ
学力アル者」から試験で選抜されることになっていることからわかるように、日本人学生を
表3－2 高等師範学校男子部毎週教授時間数(1934年)
第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 計
経学 3 3 3 3 12
齊学 2 2 2 2 8
教育 2 2 3 3 10
国文 2 2 2 2 8
実業 10 10 10 10 40
日語 2 2 2 2 8
歴史・地理 2 2 2 2 8
数学 2 2 4
芸術 1 1 1 1 4
体育 2 2 2 2 8
語学 2 2 2 2 8
特修学科目 5 5 6 6 22














































第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 計
修身公民 2 6 6 8 22
経学 2 2 2 6
教育 2 8 8 11 29
国文 2 2 2 6
日本語 12 2 2 2 18
歴史 2 7 7 8 24




実科 2 3 3 3 11




外国語 2 2 2 6




第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 計
経学 3 3 3 3 12
齊学 2 2 2 2 8
教育 2 2 3 3 10
国文 2 2 2 2 8
実業 10 10 10 10 40
日語 2 2 2 2 8
歴史・地理 2 2 2 2 8
数学 2 2 4
芸術 1 1 1 1 4
体育 2 2 2 2 8
語学 2 2 2 2 8
特修学科目 5 5 6 6 22










































  なお、「師道高等学校規程」(1938 年 6 月 24 日)では、師道高等学校の毎週授業時数まで
は定めていないが、班の構成と内容については記載がある。班は男子部が 8 班、女子部は 3
班となり、男子部はそれぞれ、第一班は「国民道徳及教育」、第二班が「国語及語学」、第三
表3－3－3 高等師範学校第七班毎週授業時数
第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 計
修身公民 2 6 6 8 22
経学 2 2 2 6
教育 2 2 2 2 8
国文 1 1






実科 2 3 3 3 11
体育 4 10 10 12 36
図画 1 1
音楽 1 3 3 3 10
書道 1 1
外国語 2 2 2 6
生理衛生 5 5 5 15




第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 計
修身公民 1 2 2 2 7
経学 1 1
教育 2 2 2 2 8
国文 1 1
日本語 12 2 2 2 18
歴史 1 1
地理 1 2 2 2 7
物理・化学 2 5 5 12
博物 2 9 9 12 32
数学 2 2
農業 3 10 10 14 37




外国語 2 2 2 6


























中等教員についても 1940 年に東京高等師範学校第五部が設置されて養成がはじまった。 



















第一学年 第二学年 第三学年 第四学年 計
修  身 2 2 2 2 8
教育学 3 3 4 10
心理学及論理学 3 3
公民科 2 2
国  語 5 5 7 7 24
漢  文 5 6 7 7 25
習  字 2 2 4
支那語支那時文 9 8 7 7 31
大陸科 4 4 4 4 16
体  育 4 4 4 4 16
英語又ハ独語 (3) (3) (3) (3) (12)
































関係に注目して―」(中等教育史研究会『中等教育史研究』第 17 号、2010 年)、「植民地
台湾における中等教員の需給調整―外国及外地派遣教育職員制度を中心に―」(日本大学
文理学部人文科学研究所『研究紀要』第 83 号、2012 年)、「『満州国』における中等教員
養成―日本人教員の再教育と養成の開始に着目して―」(日本大学文理学部人文科学研究
所『研究紀要』第 90 号、2015 年)など。
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